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ABSTRACT 
 
NIKEN DWI ASTUTI. J 310 111 011 
THE DIFFERENCE OF MOTHER’S CHARACTERISTICS ON CHILDREN 
SUFFERING FROM ANEMIA AND THOSE WHO ARE FREE FROM IT AT SD 
NEGERI BANYUANYAR III, SURAKARTA 
 
Introduction : The nutrition evaluation held in 2009 showed that 54,7% of 
elementary school students in Surakarta suffered from anemia. Data taken from 
Banyuanyar public health all students illustrated that have low hemoglobin (Hb) 
which is 20,7%. 
Objective  : The aims of study is to gate the differences between who mother’s 
characteristics (educational background, occupation, income and knowledge 
about nutrition) on children suffering  anemia and without anemia at SD Negeri 
Banyuanyar III, Surakarta. 
Research methodology : This research is an observational with cross sectional 
design. The subjects of research are 265 from mothers student of elementary 
school grade I, II, III, IV, V and VI at SD Negeri Banyuanyar III, Surakarta. Data 
were collected by interview and questionnaire to figure out the mothers’ 
knowledge about nutrition. Mann Whitney, Chi square, and independent t-test 
was used to analysed statistic. 
Result : Statistical analysis shows that there is no significant differences between 
educational background of mothers of children with anemia and without anemia 
(p=0.654). There  is addition  is no significant difference between occupation 
mothers of children with anemia and without anemia (p=0.834). There is addition 
is no significant difference between income of mothers of children with anemia 
and without (p=0.944). There  is addition  is no significant difference  between 
knowledge about nutrition of mothers of children with anemia and without anemia 
(p=0.944). 
Conclusion : Overall, there are no differences between  mother’s characteristics 
consisting of educational background, occupation, income and knowldge about 
nutrition on children with anemia and without anemia at SD Negeri Banyuanyar 
III, Surakarta . 
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ABSTRAK 
 
NIKEN DWI ASTUTI. J 310 111 011 
PERBEDAAN KARAKTERISTIK IBU PADA ANAK YANG MENGALAMI 
ANEMIA DAN TIDAK ANEMIA DI SD NEGERI BANYUANYAR III KOTA 
SURAKARTA 
 
Pendahuluan : Hasil pengukuran status gizi tahun 2009 menunjukkan bahwa 
54,7% anak SD/MI di Kota Surakarta menderita anemia. Data Puskesmas 
Banyuanyar tahun 2012 didapatkan siswa/siswi yang memiliki kadar hemoglobin 
(Hb) rendah sebesar 20,7% dari seluruh siswa. 
Tujuan : Mengetahui karakteristik ibu (pendidikan, pekerjaan, pendapatan orang 
tua, dan pengetahuan gizi) pada anak yang mengalami anemia dan tidak anemia 
di SD Negeri Banyuanyar III Kota Surakarta. 
Metode penelitan : Jenis penelitian observasional dengan desain  crossectional. 
Subjek penelitian adalah ibu dari siswa/siswi sekolah dasar kelas I, II, III, IV, V, 
dan VI yang berjumlah 265 siswa . Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
wawancara menggunakan kuesioner untuk mengetahui pendidikan ibu, 
pekerjaan ibu, pendapatan orang  tua dan pengetahuan gizi ibu. Uji statistik 
dengan mann withney, chi square, dan t-test Independen . 
Hasil : Analisis statistik menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan 
pendidikan ibu dengan status anemia pada anak yang mengalami anemia dan 
tidak anemia (p=0.654). Tidak ada perbedaan yang signifikan pekerjaan ibu 
dengan status anemia pada anak yang mengalami anemia dan tidak anemia 
(p=0.834). Tidak ada perbedaan yang signifikan pendapatan orang tua dengan 
status anemia pada anak yang mengalami anemia dan tidak anemia (p=0.944).  
Tidak ada perbedaan yang signifikan pengetahuan gizi dengan status anemia 
pada anak yang mengalami anemia dan tidak anemia (p=0.944). 
Kesimpulan : Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak ada perbedaan 
karakteristik ibu yang me liputi pendidikan ibu, pekerjaan ibu, pendapatan orang 
tua, dan pengetahuan gizi terhadap anak yang mengalami anemia dan tidak 
anemia. 
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MOTTO 
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(Luthfiana Arifatul Hudha, 2006). 
 
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar 
(AL- Baqarah:153)  
 
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupanya. 
(QS. AL Bagoroh : 286)  
 
Ilmu itu lebih baik dari pada harta, karena ilmu menjaga kamu dan kamu menjaga 
harta. Harta berkurang bila dinafkahkan, sedangkan ilmu makin bertambah bila 
diberikan kepada orang lain, dan apa yang kamu peroleh melalui harta akan hilang 
bersama hilangnya harta.  
(al Imam Ali bin Abi Thalib)  
 
“Hidup adalah serangkaian pelajaran yang harus dijalani agar bisa dipahami” 
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